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RESUMEN 
Esta investigación se inscribe dentro de la necesidad de poder analizar el nivel actual de 
las investigaciones realzadas y reportadas en el ámbito científico en relación con la  
Auditoria Administrativa. Este problema tiene significación práctica en relación con la 
elevación de la calidad de la educación en la especialidad contable y a la vez en relación 
con la orientación de investigaciones sobre esta problemática. Se realizó una revisión en 
Google Académico sobre la aparición del término “auditoria administrativa” en el título 
del artículo y para el periodo 2010-2016. Aparecieron de esta forma 44 documentos. La 
misma búsqueda se repitió para la aparición del término en el resumen y las palabras 
claves, en este caso aparecieron 1000 documentos. No todos relacionados directamente 
con la auditoria administrativa.  Para intentar seguir este mismo término en revistas de 
mayor impacto se realizó la misma búsqueda “auditoria” en ScienceDirect.  
Se puede concluir que la las investigaciones en la temática de la auditoria administrativa 
se encuentran en un bajo nivel de desarrollo dado el bajo nivelo de citas que alcanzan y 
que la mayor parte de los documentos no han sido publicados en revistas indexadas  y 
se encuentran en repositorios institucionales es decir se trata de Tesis de tercer nivel o 
de documentos internos. 
La búsqueda en ScienceDirect permitió determinar que la revista más importante en esta 
temática, en idioma español es Revista de Contabilidad 
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/11384891). El análisis de  los artículos 
producto de esta revisión permitió recomendar como posibles líneas de investigación: 
Independencia del auditor y papel de los comités de auditoría. Investigaciones que 
puedan profundizar en el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y el manejo de 
riesgos. Principios que rigen el  informe de auditoría y la competencia del auditor. 
Palabras claves: auditoria administrativa, auditoria, investigaciones auditoria  
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Researches  on Audit Management  
ABSTRACT 
This research is part of the need to analyze the current level of research in the scientific 
field in relation to Audit Management. This problem has practical significance in 
relation to raising the quality of education in accounting and at the same time in relation 
to the orientation of research on this problem. A review was conducted on Google 
Scholar on the appearance of the term "auditoria administrativa" in the title of the article 
and for the 2010-2016 period. They were 44 documents found. The same search was 
repeated for the appearance of the term in the abstract and keywords, in this case 
appeared 1000 documents, not all directly related to the administrative audit. To try to 
follow this same term in higher impact journals the same search "audit" was conducted 
in ScienceDirect. 
It can be concluded that research on the subject of administrative audit are at a low level 
of development given the low level of cites and most of the documents have not been 
published in indexed journals and are in institutional repositories ie third level thesis is 
or internal documents. 
ScienceDirect search allowed to determine the most important journal  in this subject in 
Spanish language “Revista de Contabilidad”  
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/11384891). Analysis of the product 
articles in this review permitted recommend as possible lines of research: Auditor 
independence and role of audit committees. Research that could deepen the role of 
corporate social responsibility and risk management. Principles governing the audit 
report and auditor competence. 
Keywords: administrative audit, audit, audit investigations 
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La auditoría administrativa ha sido reconocida como parte de una estrategia de cambio y 
(E. B. Franklin, 2007) señaló al respecto: 
Una auditoria administrativa no se produce en el vacío. Forma parte de una 
estrategia de cambio que requiere una clara decisión del más alto nivel y un 
consenso de voluntades destinado a lograr que una organización adquiera capacidad 
para transformar y crecer de una manera eficiente (p. 3). 
Este mismo enfoque integral hacia el cambio es el que hace que se encuentre bajo el 
término de auditoria administrativa conceptos diferentes y de que esta se mezcle con 
otros tipos de auditoria. El poder revisar el nivel y desarrollo de las investigaciones 
sobre auditoria administrativa se inscribe a la vez dentro de las dificultades de poder 
realizar un análisis de la literatura en el campo de las Ciencias Sociales y en particular 
en la Contabilidad.  Las diferentes alternativas de la investigación en Contabilidad fue 
señalada desde hace años por  Larrinaga (1999) y autores como (Lavarda, Barrachina, & 
Feliu, 2010) al analizar los paradigmas de las investigaciones en Contabilidad señalaron 
que se mantiene el paradigma funcionalista como la versión dominante en nuestros días. 
El hecho cierto es que el investigador que se enfrenta a la tarea de establecer las 
direcciones investigativas en el área financiera contable y en particular en el caso de 
Ecuador, tropieza con un conjunto de dificultades en relación no sólo con el acceso a 
publicaciones especializadas, sino en relación a que sigue siendo relativamente escaso el 
número de revistas científicas y especializadas  en el tema  (Alonso & González, 2015). 
Más allá de estas dificultades el hecho establecido es que la Auditoria Administrativa, 
como campo científico del conocimiento, entro desde hace tiempo en el ámbito 
académico (Leonard, 1971) y en que he venido extendiendo un enfoque científico  en 
que como señaló Pérez (2001): 
Es importante que se difunda con mayor amplitud el correcto conocimiento y la 
adecuada aplicación de la Auditoría Administrativa, ya que constituye una 
herramienta propia para las exigencias de nuestros días, en los que la eficiencia de la 
administración en las organizaciones es una necesidad para la subsistencia y en 
algunos casos para la sobrevivencia de las misma (p. 17). 
Esta investigación se inscribe dentro de la necesidad de poder analizar el nivel actual de 
las investigaciones realzadas y reportadas en el ámbito científico en relación con la  
Auditoria Administrativa. Este problema tiene significación práctica en relación con la 
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elevación de la calidad de la educación en la especialidad contable y a la vez en relación 
con la orientación de investigaciones sobre esta problemática. 
2. METODOS 
.Dado el carácter de esta investigación que necesariamente partió de una revisión 
bibliográfica, se procedió a revisar las investigaciones reportadas en Google Académico 
sobre la aparición del término “auditoria administrativa” en este Directorio. Se 
seleccionó la  aparición del término en el título del artículo y para el periodo 2010-2016. 
Aparecieron de esta forma 44 documentos. De este total sólo dos documentos son 
recuperables, es decir se pueden descargar en formato “pdf”. Este total de documentos 
sólo ha recibido 6 citas en todo ese tiempo, es decir el promedio de citas por artículo es 
muy bajo (0.14 citas por documento). 
La misma búsqueda se repitió para la aparición del término en el resumen y las palabras 
claves, en este caso aparecieron 1000 documentos. No todos relacionados directamente 
con la auditoria administrativa.   
Para intentar seguir este mismo término en revistas de mayor impacto se realizó la 
misma búsqueda “auditoria” en ScienceDirect. De esta revisión aparecieron 39 
publicaciones relacionadas con los diversos aspectos de la auditoria, de este total se 
filtraron 4 relacionados más directamente con la temática analizada. 
 
3. RESULTADOS 
Los resultados alcanzados permiten concluir que la las investigaciones en la temática de 
la auditoria administrativa se encuentran en un bajo nivel de desarrollo, lo que se 
evidencia por: 
a) El promedio de citas por artículo es bajo, sólo 0,14 en promedio por artículo: 
Este indicador refleja el impacto de un artículo en la comunidad científica.  Dos 
de los artículos (VALERIANO ORTIZ, 2012) y (Joaquín, 2010) que no son 
publicaciones en revistas indexadas, concentran el total de citas (6) que 
contribuyen a este promedio total. 
b) Del total de artículos analizados en la revisión en Google Académico 35 es decir 
el  79.5 % se encuentran en repositorios, es decir no puede señalarse que hayan 
sido publicadas en revistas indexadas y mucho menos de impacto.  
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c) De la segunda búsqueda en Google Académico, aparición del termino en 
resumen y palabras claves permitió seleccionar dos referencias(Rodríguez, 
2010): (F. Franklin & Benjamín, 2013) que concentran la mayor parte de las 
citas. 
La búsqueda en ScienceDirect permitió determinar que la revista más importante en esta 
temática, en idioma español es Revista de Contabilidad 
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/11384891). Un análisis de  los artículos 
producto de esta revisión permite recomendar como posibles líneas de investigación: 
a) Independencia del auditor y papel de los comités de auditoría (López, 
Barbadillo, & Aguilar, 2011). 
b) Investigaciones que puedan profundizar en el papel de la 
Responsabilidad Social Corporativa y el manejo de riesgos (Mancilla 
Rendón & Saavedra García, 2015). 
c) Principios que rigen el  informe de auditoría y la competencia del auditor  
(Martinez-Blasco, Garcia-Blandon, & Vivas-Crisol, 2016). 
 
4. CONCLUSIONES 
Se puede concluir que la las investigaciones en la temática de la auditoria administrativa 
se encuentran en un bajo nivel de desarrollo dado el bajo nivelo de citas que alcanzan y 
que la mayor parte de los documentos no han sido publicados en revistas indexadas  y 
se encuentran en repositorios institucionales es decir se trata de Tesis de tercer nivel o 
de documentos internos. 
La búsqueda en ScienceDirect permitió determinar que la revista más importante en esta 
temática, en idioma español es Revista de Contabilidad 
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/11384891). El análisis de  los artículos 
producto de esta revisión permite recomendar como posibles líneas de investigación: 
Independencia del auditor y papel de los comités de auditoría. Investigaciones que 
puedan profundizar en el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y el manejo de 
riesgos. Principios que rigen el  informe de auditoría y la competencia del auditor. 
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